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CALL FOR PAPERS




In June 2020, Western University in London, Ontario will 
host the 99th annual meeting of the Canadian Historical 
Association. This year’s Program Committee has elected 
not to designate a conference theme. Instead, all are 
invited to submit proposals in English or French on any 
topic related to the research, teaching, or presentation of 
history. Proposals are welcome from academic and public 
historians and from colleagues in related disciplines, from 
Indigenous people as well as settlers, from within and 
beyond Canada, and on any era, people, or place within 
or beyond Canada, with a special interest in transnational 
and comparative perspectives. 
All sessions are 90 minutes, and most will consist of four 
presenters. The Program Committee strongly encourages 
submissions of full panels, including a chair, but individ-
ual submissions are also welcome. We also invite proposals 
for sessions in other formats, such as roundtables and film 
screenings. (The annual meeting will also feature a session 
to showcase posters and digital projects. The call for this 
session will be announced early in 2020.) Only one paper 
proposal per individual will be accepted. We reserve the 
right to request additional information and modify panels 
if necessary.
Generally, presenters must attend the conference and 
present in person. However, we will also plan for a small 
number of remote presentations, connecting over Skype, 
Zoom, or another video conferencing service. Those pro-
posing a remote presentation or even full session will be 
asked in the submission process to provide a justification 
for presenting in this form. Please note that all presenters, 
including those presenting remotely, must be members in 
good standing of the CHA.
The CHA has launched a new electronic submission sys-
tem, and all proposals are to be submitted through this 
site, at https://cha-shc.ca/abstracts. Applicants will need to 
sign in (if you have been a member of the CHA within the 
last five years) or create a user profile to access that section.
Proposals consist of contact information, a 250-word 
panel abstract (if applicable), a 250-word abstract for each 
presenter, a 1-page curriculum vitae for each presenter, a 
justification for presenting remotely (if applicable), and 
reference to anticipated AV requirements. The deadline for 
submissions is 15 October 2019. No late submissions will 
be accepted. If you have any questions about this call for 
papers, the electronic submission process, or the annual 
meeting itself, please email cha.shc.2020@uwo.ca.
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APPEL DE COMMUNICATIONS
Réunion annuelle de la Société historique du Canada
Western University 
London, Ontario 
Du 1er au 3 juin 2020
En juin 2020, l’Université Western de London, en Ontario, 
accueillera la 99e assemblée annuelle de la Société histo-
rique du Canada. Le Comité du programme de cette année 
a choisi de ne pas désigner de thème pour la conférence. 
Vous êtes plutôt invités à soumettre des propositions en 
anglais ou en français sur tout sujet lié à la recherche, à 
l’enseignement ou à la présentation de l’histoire. Les sou-
missions d’historiens universitaires et publics, de collègues 
de disciplines connexes, et de chercheur.es autochtones, du 
Canada et de l’étranger sur n’importe quelle époque, n’im-
porte quel peuple et n’importe quels endroits au Canada 
et à l’étranger, sont les bienvenues, plus particulièrement 
celles qui ont une perspective transnationale et compara-
tive.
Toutes les sessions durent 90 minutes, et la plupart comp-
teront quatre communications. Le Comité du programme 
encourage fortement la soumission de panels complets 
(incluant l’animatrice ou animateur), mais les soumissions 
individuelles sont également les bienvenues. Nous sollici-
tons aussi des propositions pour des sessions dans d’autres 
formats, comme des tables rondes et des projections de 
films. (La réunion annuelle comprendra également une 
séance de présentation d’affiches et de projets numériques. 
L’appel pour cette session sera lancé au début de 2020.) 
Une seule proposition par personne sera acceptée. Nous 
nous réservons le droit de demander des renseignements 
supplémentaires et de modifier les panels au besoin.
En général, les présentateurs doivent assister à la confé-
rence et faire leur présentation en personne. Toutefois, 
nous prévoyons également un petit nombre de présenta-
tions à distance par Skype, Zoom ou un autre service de 
visioconférence. Veuillez noter que vous devrez indiquer 
la raison pour laquelle vous désirez offrir une communi-
cation à distance. Veuillez également noter que tous les 
participants, y compris ceux qui font des présentations à 
distance, doivent être membres en règle de la SHC.
La SHC a créé un nouveau système de soumission électro-
nique, et toutes les propositions doivent être soumises par 
l’entremise de ce site au https://cha-shc.ca/fr/resume. Vous 
devrez préalablement ouvrir une session (si vous avez été 
membre de la SHC au cours des cinq dernières années) ou 
créé un profil dans le système pour accéder à cette section 
du site. 
Les propositions comprennent les coordonnées des per-
sonnes-contacts, un résumé de 250 mots de la session (s’il 
y a lieu), un résumé de 250 mots pour chaque présentateur, 
un curriculum vitae d’une page pour chaque présentateur, 
une justification si vous comptez faire une présentation 
à distance (le cas échéant) et une référence aux besoins 
prévus en termes d’audio-visuel. La date limite pour les 
soumissions est le 15 octobre 2019. Aucune soumission 
ne sera acceptée après cette date. Si vous avez des questions 
au sujet du présent appel de communications, du proces-
sus de soumission électronique ou de réunion annuelle, 
veuillez envoyer un courriel à cha.shc.2020@uwo.ca
